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 ᢚ࠺ࡘ⑕≧࡟㛵㐃ࡍࡿせᅉ࡜ࡋ࡚཯᚟ᛶᛮ⪃ࡀ࠶ࡿࠋ཯᚟ᛶᛮ⪃ࡣ㸪
ࠕ⮬ᕫࡸࡑࡢಶே࡟㛵ࡍࡿฟ᮶஦࡟ࡘ࠸࡚㸪㞟୰ࡋ࡚⾜ࢃࢀࡓࡾ㸪⧞
ࡾ㏉ࡋ⾜ࢃࢀࡓࡾ㸪ࡶࡋࡃࡣ㢖⦾࡟⾜ࢃࢀࡓࡾࡍࡿᛮ⪃ࠖ࡜ᐃ⩏ࡉࢀ
࡚࠸ࡿ  ( Se ge r s t ro m e t  a l . ,  2 00 3)ࠋWat ki ns  ( 20 08)  ࡣ㸪཯᚟ᛶᛮ⪃࡜ᢚ
࠺ࡘ⑕≧ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓඛ⾜◊✲ࢆᩚ⌮ࡋ㸪཯᚟ᛶᛮ⪃ࡀᢚ࠺ࡘ⑕
≧࡟ཬࡰࡍᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ㄽ࡜ࡋ࡚㸪ฎ⌮࣮ࣔࢻ⌮ㄽࢆᥦၐࡋ࡚࠸
ࡿࠋฎ⌮࣮ࣔࢻ⌮ㄽ࡛ࡣ㸪཯᚟ᛶᛮ⪃ࡣ㸪ᢳ㇟࣭ศᯒⓗฎ⌮࣮ࣔࢻ࡜
ලయ࣭య㦂ⓗฎ⌮࣮ࣔࢻࡢ 2 ࡘ࡟ศ㢮ࡉࢀࡿࠋᢳ㇟࣭ศᯒⓗฎ⌮࣮ࣔ
ࢻࡣ㸪ฟ᮶஦ࡢព࿡ࡸཎᅉ࡟ὀ┠ࡍࡿ཯᚟ᛶᛮ⪃࡛࠶ࡾ 㸪͆ W h y͇࡜࠸
࠺ၥ࠸࡛⾜ࢃࢀࡿᛮ⪃࡛࠶ࡿࠋ୍᪉࡛㸪ලయ࣭య㦂ⓗฎ⌮࣮ࣔࢻࡣ㸪
࠶ࡿฟ᮶஦ࡢ஦ᐇࡸࡑࡢฟ᮶஦࡟࠾ࡅࡿయ㦂࡟ලయⓗ࡟ὀ┠ࡍࡿ཯
᚟ᛶᛮ⪃࡛࠶ࡾ 㸪͆ Ho w͇࡜࠸࠺ၥ࠸࡛⾜ࢃࢀࡿᛮ⪃࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ
ฎ⌮࣮ࣔࢻ࡜ᢚ࠺ࡘ⑕≧ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᢳ㇟࣭ศᯒⓗฎ⌮࣮ࣔࢻ
ࡀᢚ࠺ࡘ⑕≧࡜ṇࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡋ㸪ලయ࣭య㦂ⓗฎ⌮࣮ࣔࢻࡣᢚ࠺ࡘ⑕
≧࡜㈇ࡢ㛵㐃ࢆ♧ࡍ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ  (Wat ki ns ,  2 00 8 )ࠋ  
 ඛ⾜◊✲ࡼࡾ㸪཯᚟ᛶᛮ⪃ࡣ㸪ᢚ࠺ࡘ⑕≧ࢆᙅࡵࡿண㜵ⓗせᅉ࡛࠶
ࡿ ┠ ᶆ ࡬ ࡢ ᚑ ஦ ࡜ 㛵 㐃 ࡍ ࡿ ࡇ ࡜ ࡀ ᣦ ᦬ ࡉ ࢀ ࡚ ࠸ ࡿ  ( Qu i g l e y  e t  a l . ,  
201 7)ࠋ┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦  ( g o a l  e n g a g e m e n t )  ࡜ࡣ㸪⌮᝿࡜ࡍࡿ┠ᶆ࡟
ྥࡅ࡚⌧≧ࢆኚ໬ࡉࡏࡿࡓࡵࡢດຊࡸ㏣ồ࡛࠶ࡿ  ( Haa s e  e t  a l . ,  20 12)ࠋ
཯᚟ᛶᛮ⪃࡜┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦࡜ࡢ㛵㐃࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪ᢳ㇟࣭ศᯒⓗฎ⌮ࣔ
࣮ࢻ ࡀᙉ ࡲࡿ ࡜ ┠ ᶆ࡬ ࡢᚑ ஦ ࡀ ῶᑡ ࡍࡿ ࡇ࡜ ࡀ♧ ࡉࢀ ࡚࠸ ࡿ  ( e . g . ,  
Bro c kme yer  e t  a l . ,  2 015 ;  Qu i g le y  e t  a l . ,  201 7)ࠋ  
 ࡋ࠿ࡋ㸪ࡇࢀࡲ࡛ࡢ཯᚟ᛶᛮ⪃ࡢฎ⌮࣮ࣔࢻ࡜┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦ࡢ㛵㐃
ࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲࡟ࡣ࠸ࡃࡘ࠿ࡢၥ㢟Ⅼࡀ࠶ࡿࠋࡲࡎ㸪ᢳ㇟࣭ศᯒⓗฎ
⌮࣮ࣔࢻ࡜┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦ࡢ㛵㐃ࢆ᳨ウࡋࡓ◊✲ࡋ࠿࡞ࡃ㸪ලయ࣭య㦂
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ⓗฎ⌮࣮ࣔࢻࡀ┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ḟ࡟㸪ඛ⾜◊✲ࡣ㸪ᢳ㇟࣭ศᯒⓗฎ⌮࣮ࣔࢻ࡜┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦࡜ࡢ┦㛵
㛵ಀࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡳ࡛࠶ࡾ  ( e . g . ,  B roc kme yer  e t  a l . ,  2 01 5 ;  Qu i g le y  e t  
a l . ,  20 17)㸪཯᚟ᛶᛮ⪃ࡢฎ⌮࣮ࣔࢻࡀ┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦࡟୚࠼ࡿᙳ㡪ࡣ᫂
ࡽ࠿࡛࡞࠸ࠋ᭱ᚋ࡟㸪ඛ⾜◊✲᳨࡛ウࡉࢀ࡚࠸ࡿ┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦ࡣ㸪࠶
ࡿಶேࡀࡶࡘᵝࠎ࡞┠ᶆ࡟࠾ࡅࡿ඲యⓗ࡞ഴྥࢆ᳨ウࡋ࡚࠾ࡾ㸪ᐇ㝿
࡟ྲྀࡾ⤌ࡲࢀ࡚࠸ࡿ㔜せ࡞┠ᶆ  (௨ୗ㸪㔜せ࡞┠ᶆ )  ࡟࠾ࡅࡿ᳨ウࡀ
࡞ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎ㸪┠ᶆࡢ㐩ᡂᅔ㞴ᗘ࡜࠸ࡗࡓ┠ᶆࡢᛶ㉁ࢆྵࡵࡓ᳨ウ
ࡀ࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲ࡣ㸪཯᚟ᛶᛮ⪃ࡢฎ⌮࣮ࣔࢻࡀ┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦࡟
୚࠼ࡿᙳ㡪ࡢ᳨ウࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪ࡲࡎᐇ㦂◊✲࠾ࡼࡧㄪ
ᰝ◊✲࡟ࡼࡾ㸪཯᚟ᛶᛮ⪃ࡢฎ⌮࣮ࣔࢻࡀ┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦࡟୚࠼ࡿᙳ㡪
ࢆ᳨ウࡋ㸪ḟ࡟㸪཯᚟ᛶᛮ⪃ࡢฎ⌮࣮ࣔࢻࡀ㔜せ࡞┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦࡟୚
࠼ࡿᙳ㡪ࢆ᳨ウࡋࡓࠋ  
 ◊✲ 1 ࡛ࡣ㸪኱Ꮫ⏕➼ 42 ྡ࡟ᑐࡋ࡚ฎ⌮࣮ࣔࢻࡢㄏᑟࢆ⾜࠸㸪ࡑ
ࡢᚋࡢ┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦ࡢ⛬ᗘࢆ ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪ᢚ࠺ࡘ⑕≧㧗⩌࡟
࡚㸪ලయ࣭య㦂ⓗฎ⌮࣮ࣔࢻ⩌ࡀᢳ㇟࣭ศᯒⓗฎ⌮࣮ࣔࢻ⩌ࡼࡾࡶ┠
ᶆ࡬ࡢᚑ஦ࢆ㧗ࡃሗ࿌ࡋࡓࠋ  
 ◊✲ 2 ࡛ࡣ㸪ࡲࡎ㸪཯᚟ᛶᛮ⪃ࡢฎ⌮࣮ࣔࢻࢆ ᐃࡍࡿᑻᗘ࡛࠶ࡿ
The  Min i  Ca mb r id ge -Exe t e r  Re pe t i t i ve  T h ou gh t  Sca l e  ࡢ᪥ᮏㄒ⩻ヂࢆ⾜
࠸㸪᪥ᮏㄒ∧ C E RT S (௨ୗ㸪 CE RT S -J ࡜ࡍࡿ )  ࡢ㛤Ⓨࢆ⾜ࡗࡓࠋ㛤Ⓨ
ࡣ㸪ᑻᗘࡢ⩻ヂᣦ㔪  (✄⏣ ,  2 01 5)  ࡟๎ࡗ࡚⾜࠸㸪኱Ꮫ⏕➼ 2 22 ྡ࡟㉁
ၥ⣬ࢆ㓄ᕸࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪 CE RT S -J ࡣ㸪ᢳ㇟࣭ศᯒⓗฎ⌮࣮ࣔࢻ࡜
ලయ࣭య㦂ⓗฎ⌮࣮ࣔࢻࡢ 2 ᅉᏊᵓ㐀࡛࠶ࡾ㸪ಙ㢗ᛶ㸪ጇᙜᛶ࡛࠶ࡿ
ࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋḟ࡟㸪ࡑࡢᑻᗘࢆ⏝࠸࡚㸪኱Ꮫ⏕➼ 50 ྡ 1 ࠿᭶
ࡢ㛫ࢆ࠶ࡅ࡚㸪཯᚟ᛶᛮ⪃ࡢฎ⌮࣮ࣔࢻ࡜┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦ࢆ ᐃࡋࡓࠋ
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ࡑࡢ⤖ᯝ㸪ලయ࣭య㦂ⓗฎ⌮࣮ࣔࢻࡀ 1 ࠿᭶ᚋࡢ┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦࡟ᙳ㡪
ࡍࡿせᅉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ  
 ᭱ᚋ࡟㸪◊✲ 3 ࡛ࡣ㸪኱Ꮫ⏕ 1 31 ྡࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚㸪㔜せ࡞┠ᶆࡢ㐩
ᡂᅔ㞴ᗘ࡜┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦ࡢ⛬ᗘ㸪࠾ࡼࡧ཯᚟ᛶᛮ⪃ࡢฎ⌮࣮ࣔࢻࡢ⛬
ᗘࢆ㸪 2 㐌㛫ࡈ࡜࡟ィ 5 ᅇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ ᐃࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ㸪┠ᶆࡢ㐩
ᡂᅔ㞴ᗘ㧗⩌࡟࠾࠸࡚㸪ලయ࣭య㦂ⓗฎ⌮࣮ࣔࢻࡀ 2 㐌ᚋࡢ┠ᶆ࡬ࡢ
ᚑ஦࡟ṇࡢᙳ㡪ࢆ♧ࡍࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ  
 ᮏ◊✲ࡼࡾ㸪㐩ᡂᅔ㞴࡞┠ᶆ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿሙྜ㸪ලయ࣭య㦂ⓗ
ฎ⌮࣮ࣔࢻࡣ㸪┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦ࢆಁ㐍ࡍࡿࡇ࡜ࡀ♧ࡉࢀࡓࠋ㐩ᡂᅔ㞴࡞
┠ᶆ࡟ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪᪤Ꮡࡢ᪉␎ࡸ⤒㦂࡛ᑐฎࡍࡿࡔࡅ࡛
࡞ࡃ㸪ㄢ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓ᪂ࡋ࠸どⅬࡢⓎぢ➼ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀ
ࡿࠋࡇࡢሙྜࡢලయ࣭య㦂ⓗฎ⌮࣮ࣔࢻࡣ㸪ၥ㢟࡜࡞ࡿฟ᮶஦ࡢ≧ἣ
ࡸయ㦂࡬ࡢලయⓗ࡞ὀ┠ࢆಁࡍࡓࡵ㸪ၥ㢟ゎỴ࡟ࡘ࡞ࡀࡿどⅬࡸ᪉ἲ
ࡢⓎぢࡀಁ㐍ࡉࢀ㸪ᢳ㇟࣭ศᯒⓗฎ⌮࣮ࣔࢻ࡟ẚ࡭࡚┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦ࡀ
ಁ㐍ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲ࡢ⮫ᗋⓗ♧၀࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᢚ࠺ࡘ⑕≧
ࡢపῶࡢࡓࡵ࡟ࡣ㸪ᢳ㇟࣭ศᯒⓗฎ⌮࣮ࣔࢻࡢࡳ࡞ࡽࡎ㸪ලయ࣭య㦂
ⓗฎ⌮࣮ࣔࢻ࡟ὀ┠ࡍࡿ㔜せᛶࡀ♧၀ࡉࢀ㸪≉࡟㐩ᡂᅔ㞴࡞┠ᶆ࡟ྲྀ
ࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿሙྜ࡟ࡣ㸪ලయ࣭య㦂ⓗฎ⌮࣮ࣔࢻࢆቑຍࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀ
┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦ࡢಁ㐍࡟᭷ຠ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ♧၀ࡉࢀࡿࠋᮏ◊✲ࡢ㝈⏺࡜
ࡋ࡚ḟࡢ 2 Ⅼࡀ࠶ࡿࠋ 1 Ⅼ┠ࡣ㸪࠺ࡘ⑓ᝈ⪅࡞࡝⮫ᗋⓗࢧࣥࣉࣝࢆᑐ
㇟࡜ࡋ࡚࠸࡞࠸Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡣ㸪⮫ᗋⓗࢧࣥࣉࣝࢆ⏝࠸࡚ᮏ◊✲ࡢ
⤖ᯝ࡜ẚ㍑᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 2 Ⅼ┠ࡣ㸪ྛ◊✲࡟࠾࠸࡚㸪␗࡞ࡿ
ᑻᗘ࡛┠ᶆ࡬ࡢᚑ஦ࢆ ᐃࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡒࢀࡢᑻᗘࡣ┠ᶆ
࡬ࡢᚑ஦ࢆ ᐃࡋ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀ㸪ᑻᗘࡀ␗࡞ࡿࡇ࡜ࡣ ᐃ࡟
ࣂ࢖࢔ࢫࢆ⏕ࡌࡉࡏࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪௒ᚋࡣ」ᩘࡢᑻᗘ࡟
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ࡼࡿẚ㍑᳨ウࢆ⾜࠸㸪ᮏ◊✲ࡢ▱ぢࡢጇᙜᛶࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
